


























































































































































































































































































て意識されるようになってきた。民間で実施された調査によれば、日本には総人口の約 3 ～ 5 ％ほ
どのセクシュアル・マイノリティがいるのではないかと推計されている。この推計を前提とすると、
学校のひとつの教室にひとりはセクシュアル・マイノリティのこどもが存在することとなる。2010






















（ 1 ） 女子児童の下着をめくった小学校教諭を懲戒免職 / 横浜市教委
　　　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120830-00000042-kana-l14






（ 2 ） http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1314316.htm
















（ 6 ） 文科省通知「学校保健法等の一部を改正する法律の公布について」（2008年 7 月 9 日）
　　http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1285251.htm、http://www.mext.go.jp/component/
b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/04/01/1236264_004.pdf
（ 7 ） 同様の指摘をするものとして、山口・前注（ 3 ）、25頁。山口は、「学校内での安全を脅かす性暴
力については、まったく言及がないことは大きな問題」として、教育法学が対応しなければならな
い課題であるとする。
（ 8 ） SSH 通報者等に対する保護措置がないため、被害者の被害申立に協力的な教員は、加害者とされ
た教員やその支持者から様々な攻撃を受ける場合がある。たとえば通勤に利用する車への損壊、そ
の親族への脅迫など。
（ 9 ） 性交またはその類似行為のこと




（11） 山口・前出注（ 3 ）23頁から24頁に、このメカニズムが端的に説明されている。
（12） 母親の交際相手の男性から強制わいせつ行為を受けたとして告訴した、当時10歳の女子告訴能力
を認めず、起訴内容の一部を棄却した富山地裁の判決について、富山地検が不服とした控訴審にお








（15） 大谷實『刑法講義各論新版第 3 版』（2009年、成文堂）112頁、114頁。
（16） 山口・前出注（ 3 ）、20頁～24頁で概要が紹介されている。











教育委員会に求めた。）。懲戒免職とされた教員の免許状は効力を失う（教育職員免許法10条 1 項 2








































































































































題に関するパネル開催を求めている。これに基づき第19会期中2012年 3 月 7 日に、南アフリカとブ
ラジルがスポンサーとなってパネルが開催された。
